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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan pengungkapan kinerja sosial bank umum syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia pada periode 2014. Kinerja diukur dengan standar pengungkapan Global Reporting Initiative Index dan Islamic Social
Reporting Index. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghitungan nilai skoring dari masing-masing
indeks, dan pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode content analysis dan uji independent t-test, diambil 11 populasi yang
memenuhi kriteria bank syariah yang mengungkan kinerja sosialnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat
melalui laporan tahunan dari situs resmi masing-masing bank syariah.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengungkapan kinerja sosial bank syariah
menggunakan standar pengungkapan Global Reporting Initiative Index dan pengungkapan kinerja sosial bank syariah menggunakan
standar pengungkapan IslamicSocial Reporting Index. Pengungkapan berdasarkan Islamic Social Reporting Index diketahui
menghasilkan nilai skoring yang lebih tinggi bagi perusahaan perbankan. Dengan demikian pengungkapan tersebut dianggap lebih
baik untuk mewakili pengungkapan kinerja bank syariah di Indonesia. Meskipun pengungkapan berdasarkan standar Global
Reporting Initiative memiliki pengungkapan yang lebih spesifik pada tema-tema yang diungkapkan, namun pengungkapan tersebut
dianggap kurang mewakili pengungkapan kinerja sosial perbankan syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang
sisnifikan antara pengungkapan menggunakan standar Global Reporting Initiative Index dan standar pengungkapan Islamic Social
Reporting Initiative Index.
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